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Résumé en
anglais
Since the mid-20th century, scientists have constantly examined the conditions for
healthy aging. Successful Aging as a paradigm has gradually spread far beyond the
scientific sphere. Access to « successful-aging » has become a collective purpose as a
policy reference in our contemporary societies. As people get older in their host
country, immigrants have to conform to the dominant gerontological models.
Therefore, the « success » of elderly migrants’ aging in France represents a political
and public health objective. This article aims at examining the links between migration
and aging in order to better understand the social and spatial issues associated with
the elderly immigrants « successful-aging » in France. To deal with this problem, a
literature review on the aging conditions of immigrants in France (based on a corpus of
75 references) was completed. This article combines the results of this state of the art
by analyzing the situations of elderly migrants through two of the main components of
Successful Aging (1. health status and 2. social networks and engagement with life).
The results demonstrate that the « success » of aging is more complex for elderly
migrants compared to the normative ideal of « successful-aging ». While it is necessary
to avoid a generalized view of their situations, the living conditions in France and the
discontinuities encountered expose some of these groups to significant difficulties in
old age. Research in geography is necessary to spatialize the different aging
experiences of immigrants within their own territories.
Résumé en
français
Depuis le milieu du 20e siècle, les scientifiques n’ont cessé de rechercher les
conditions qui garantiraient un vieillissement en bonne santé. Le Successful Aging en
tant que paradigme s’est progressivement diffusé bien au-delà de la sphère
scientifique. L’accès au « bien vieillir », équivalent français du Successful Aging, est
devenu une finalité collective qui sert de référence pour la miss en place d’action
publique au sein de nos sociétés contemporaines. En vieillissant dans leur pays
d’accueil, les personnes immigrées sont donc amenées à se conformer à ces modèles
gérontologiques dominants. En effet, la « réussite » du vieillissement des migrants
âgés en France représente un objectif politique et de santé publique. Cet article
interroge donc les liens existant entre migration et vieillissement pour saisir les enjeux
sociaux et spatiaux associés au « bien vieillir » des immigrés âgés en France. Pour
répondre à cette problématique, une revue de la littérature sur les conditions de
vieillissement des personnes immigrées en France (corpus de 75 références) a été mise
en œuvre. Cet article croise les résultats de cet état de l’art en analysant les situations
de vie des migrants âgés à partir de deux des principales composantes du Successful
Aging. La première composante est relative à l’état de santé des personnes (1) et la
seconde à l’analyse de leurs réseaux sociaux et à leur engagement dans la vie sociale
(2). Les résultats démontrent que la « réussite » ou le « succès » du vieillissement se
révèlent plus complexes pour les migrants âgés au regard de l’idéal normatif du « bien
vieillir ». S’il faut se prémunir d’une vision généralisante de leurs situations, les
conditions de vie et les discontinuités rencontrées dans les trajectoires d’une partie
des personnes immigrées en France les exposent à des difficultés significatives dans la
vieillesse. Des recherches complémentaires en géographie s’avèrent nécessaires pour
spatialiser les expériences différenciées de vieillissement des immigrés au sein de
leurs territoires de vie.
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